






































































































































番号 夫婦 単身または片親 計
1 10 2 12 
2 10 1 1 
3 1 2 13 
4 10 2 12 
5 1 2 13 
6 12 5 17 
7 10 3 13 
8 16 2 18 
9 14 6 20 
10 13 2 15 
1 7 25 32 












































島の東北から西にかけて iH1 Jから iH9 J 
までのコードが割り振られている。 iH6 Jは
欠号。細かく説明すると， iH 7 Jに続く 3桁
目がA-G (D' Fは欠号)， N-R， V-Z 
は，モントリオール島の北側に寄り添うラヴア







1区・ 2区中の世帯が多い iH9 Jはモント
リオール島西部，ドルヴァル空港(モントリオー
ル国際空港)より西側に位置する。表7で， 1 
区は iH9 Jに7世帯，サウス・ショアに 1世
帯を含んでいる。 2区は iH9 Jに6世帯を含
み， 1区・ 2区はほぼ「モントリオール島の西
部区域」とみることができる。











iH 4 Jの世帯が多いのは 4区・ 5区・ 6区
も同様である。 3-6区は「モントリオール島
中央よりやや西側の区」とみなせる。
7区は iH2 Jに4世帯， iH 3 Jに2世帯，
iH 4Jに3世帯， iH 7 Jに2世帯を含む。
iH2JiH3Jはモントリオール島中央部，
iH 7 Jはラヴァル島に当たる。 7区の世帯は
比較的散在している。 7区は「モントリオール
島中央およびラヴァル島」とみなせる。
8区は iH1 Jに5世帯， iH 2 Jに8世帯，






iH 4 V Jには全体で1世帯含まれるが，こ
のFSAは iH4 BJと iH4 WJの聞に位置




表7 区域別 (1999年) . FSA別 (1994年)世帯数
FSA 世帯数
区域番号
言十 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
H1M 3 3 
H1W 1 1 
H2E 2 2 
H2J 3 3 
H2L 2 2 
H2T 1 
H2V 3 3 
H2X 1 1 
H2Y 1 1 
H2Z 1 1 
H3C 1 1 
H3E 2 1 1 
H3K 2 1 
H3R 2 2 
H3X 4 1 1 1 1 
H4A 5 5 
H4B 13 4 2 4 1 
日4G 1 1 
H4L 1 1 
H4R 1 1 
H4V 1 2 2 3 2 1 1 
H4W 13 I 4 1 1 5 1 
H4X 2 2 
H 7W 3 2 1 
H8M 1 1 
H8P 3 3 
H8R 4 1 2 1 
H8T 1 1 
H9J 2 2 
H9R 6 5 1 
日9S 6 2 4 
J 3 L 1 
J3Y 2 2 
J4K 2 1 1 
J4M 1 1 
J 4 P 1 1 
J4V 1 1 
J 4 W 1 l 
J4X 2 1 1 
J4Y 1 1 
J 4 Z 1 1 




9区は iH2 Jに2世帯， iH 3 Jに2世帯，
iH 4 Jに2世帯， iH 7 Jに1世帯， iH 8 J 
に7世帯， iH 9 Jに1世帯を含む。中央部かめる。




10区は iH4 Jに1世帯， i J 3 Jに3世帯，
i J 4 J 6世帯を含む。ほとんどの世帯がサウ
ス・ショア地区であり， 10区は「サウス・ショ
アの区」とみなせる。
1区は iH3 Jが2世帯， iH 4J iH 8J 



























































を見ると， 1区(2 112)， 2区 (4/11)，3区
(2 ; 3 ; 2 113)， 4区(2 112)， 5区 (2; 
2/13)， 6区 (3; 2 ; 2/17)， 7区 (4; 2 
113)， 8区 (3; 4 ; 4 ; 2 118) ， 9区 (5; 
2 ; 3/20)， 10区(6 115)， 1区(7; 2 ; 4 
132)。
同様に女性が同姓である世帯数を見ると， 1 
区 (3; 2/12)， 2区 (3; 2/11)， 3区(3 
113)， 4区 (3; 2/12)， 5区(2 113)， 6区
(3 ; 2/17)， 7区 (2; 3/13)， 8区 (5; 
4/18)， 9区 (2/20)，10区 (4; 2 115)， 11 

















































1 日1 A2 p 1 
2 m A2 q 2 
3 日1 B6 r 3 
4 f C 5 a 2 
5 f C5 a 2 
6 B6 s 6 
7 f E7 t 4 
8 f F8 f 8 
9 f G10 u 9 
10 f G10 g 10 

















































































は FSAMAPS OF CANADAとなっている。
FSAは郵便コードの最初の 3桁を指しており，















































表示があり， Postal Coding Division， Canada 
post， 1980と印字されている。図により，その
後の改訂が行われており，その注記も見える。
各国名は i(地名JRural area codesJまたは
































( 1 )通巻156号。ハングル誌で，誌名は r7ト号きごと
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